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ABSTRAK 
Bahan multimedia yang berbenhlk cakera padat interaktif boleh dijadikan 
sebagai modul pembelajaran berasaskan komputer di mana ianya mengandungi 
bahan-bahan pembelajaran yang dapat membantu proses pengajaran dan 
pembelajaran. Kajian berbentuk tinjauan dan penilaian ini digunakan untuk menilai 
Modul Pembelajaran CD Interak1if yang dibangunkan dalam membantu proses 
pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Instrumentasi (E 313). Responden 
untuk kajian ini terdiri daripada 6 orang pensyarah Jabatan Kejumteraan Elektrik 
bagi k'ursus Elektronik (KawaI an) di Politeknik Johor Bahru (PJB) dan juga 42 orang 
pelajar (semester 3) dari jurusan Diploma Elektronik Kawalan (DJK) di Politeknik 
Johor Bahru. Melalui penggunaan instrumen soal se1idik, pengumpulan data adaIah 
berdasarkan kepada persepsi responden terhadap kesesuaian Modul Pembelajaran 
CD Interaktif yang dibangunkan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan 
menggunakan 'Statistical Packages/or Social Sciences' (SPSS) versi 10.0 yang 
melibatkan skor min. Basil dapatan kajian menunjukkan bahawa taIlaP isi 
kandungan, kreativiti, mesra pengguna, strategi pembelajaran serta elemen-elemen 
interaktif bagi Modul Pembelajaran CD Interaktifyang dibangunkan ini berada pad a 
taIlap yang tinggi. 
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ABSTRACT 
Multimedia materials in the fonn of interactive compact disc can become as 
learning module based on computer contains learning materials that is able to assist 
the process of teaching and learning. Research in the fonn of observation and 
assessment aim to evaluate the Interactive CD Learning Module that is developed to 
assist the lecturer and the student in the process of teaching and learning that is 
effective for Instrumentation (E 313) subject in polytechnic. Respondents for this 
research are 6 lecturer from Electrical Engineering for Electronic course (Control) 
and 42 students from Diploma Electronic Control (DJK 3) from lohor Bahru 
Polytechnic. Using the questionnaires as an instrument, the data collections are 
based on the perception of the respondents towards Interactive CD Learning Module 
that has been developed. All data that was gathered are analyzed by using 'Statistical 
Packages for Social Sciences' (SPSS) version 10.0 that involves mean score. 
Research results are shows that content, aspect of creativity, user's friendly, 
education strategy and the interactive element for tlus Interactive CD Learning 
Module are in high level. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pcngcnalan 
Persaingan masyarakat dunia yang lebih hebat dalam abad ke-21 dan 
pembahan daripada era masyarakat industri kepada era masyarakat berrnaklumat 
menimbulkan cabaran bam kepada institusi pendidikan. Di era tel·alOlogi maklumat 
ini komputer adalah satu komponen yang penting dalam komunikasi harian bagi 
setiap orang dalam semua bidang seperti penyelidikan, pentadbiran, pendidikan dan 
sebagainya. Dalam dunia pendidikan, komputer adalah satu agen yang dapat 
membantu meningkatkan tallap pencapaian dalam pengajaran dan pembelajaran dan 
juga kecekapan pentadbiran dalam organisasi pendidikan itu sendiri. 
Ia selaras dengan kemajuan teknologi di mana menumt Azwan dan Rozita 
(2002) kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi telah meningkatkan bidang 
pendidikan. Perkembangan bam ini juga telah mewujudkan persekitaran 
pembelajaran bam yang lebih f1eksibel dari segi masa, temp at, kaedall dan bah an 
pembelajaran, disamping mewujudkan lebih peluang untuk proses kolaborasi yang 
lebih meluas dalam proses pendidikan. 
Penggunaan komputer bukanlall perkara bam dalam bidang pendidikan di 
mana Azwan dan Rozita (2002), menyatakan bahawa sudah ada anjakan paradigma 
dalam pembangunan sistem pengajaran. Anjakan paradigma ini lebih cenderung 
kepada penerimaan pandangan kognitif seperti pembelajaran berbantukan komputer 
yang melibatkan pelbagai implementasi mekanisma. 
1.2 Latar Bclakang Kajian 
Penggunaan teknologi multimedia dalam bidang pendidikan pada masa kini 
telah menjadi satu keperluan dalam usaha memantapkan bidang pendidikan selaras 
dengan arus semasa di alafyang mencabar ini. Teknologi sebegini harus 
dimanfaatkan sepenuhnya bagi menjana suatu output yang dapat digunakan untuk 
kebaikan bersama. Melalui multimedia interaktif, suasana pengajaran dan 
pembelajaran menjadi lebih menarik dengan penggunaan elemen multimedia seperti 
teks, audio, video, grafik dan animasi yang melibatkan kesemua pancaindera 
manusia. Justeru itu, pe\bagai pendekatan atau teori pendidikan harus 
diimplementasikan dalam perisian multimedia secara berkesan UI1tuk memastikan 
perisian yang dihasilkan itu mampu meningkatkan J...'ualiti pengajaran dan 
pembelajaran. 
2 
Institusi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan 
insan seperti yang diingini oleh negara terutamanya dalam membekalkan tenaga 
separuh mahir dan tenaga mahir. Politeknik merupakan salah sebuah institusi 
pendidikan tinggi yang banyak melahirkan tenaga separuh mahir dan tenaga mahir 
negara. Menurut Zaidah (2003), sehingga tahun 2002 ini, terdapat sebanyak 16 
politeknik yang telab beroperasi sepenuhnya dan 20 buah lagi dalam pembinaan dan 
perancangan. Salah satu bidang pendidikan yang ditawarkan di politeknik adalah 
bidang kejuruteraan eleJ..."trik. Dalam bidang ini, terdapat beberapa pengkhususan pula 
iaitu e\eJ...1onik, kawalan, J...'uasa, perubatan dan komputer. 
Menurut Azwan dan Rozita (2002) penggunaan multimedia interaktif di 
dalam bidang pendidikan adalah amat menggalakkan dan meluas. Te1,."1101ogi 
multimedia interaktifmembolehkan para pendidik menyediakan bahan pembelajaran 
3 
secara interaktif dan menarik sebagai altematifkepada kaedah tradisi. Aplikasi e-
learning biasanya dilengkapi dengan ciri-ciri bagi menb'Uji tahap pengetahuan pelajar 
yang membolehkan pelajar mengukur pencapaian mereka pada scsuatu tahap. Kini 
perkembangan pendidikan semakin maju dan Sahagian Teknologi Pendidikan telah 
menyediakan scberapa banyak kemudahan yang diperlukan bukan sahaja tcnaga 
pengajar yang terlatih namun juga peralatan yang canggih. 
Mata pelajaran Instrumentasi merupakan salah satu mata pelajaran di 
politekl1ik yang mana ia bertujuan mendedahkan pelajar kepada pelbagai jenis 
peralatan yang terdapat dalam industri. Penekanan lebih dibcrikan kcpada topik 
peralatan sistem pnumatik yang biasa digunakan dalam industri di mana 
pembelajaran lnstrumentasi ini meliputi aspek teori asas, binaan, kendalian serta 
kegunaan sesebuah peralatan. Menurut Shamsuri (2002), salah satu fonnat 
pembelajaran media IT yang popular ialah pembelajaran melalui CD-ROM 
multimedia interaktif Sekarang terdapat banyak CD-ROM pcmbelajaran seperti 
Pengajaran Berbantu Komputer (PSK) yang diusahakan oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia. Pe\ajar-pelajar boleh menggunakan CD-ROM multimedia ini 
untuk mempelajari pelbagai disiplin ilmu. Dalam CD-ROM, semua elcmen 
multimedia dimasukkan menjadikan pembelajaran lebih menarik, menyeronokkan 
dan senang difahami. 
Oleh yang demikian pengkaji telah berusaha untuk bersama-sama 
menjayakan saranan kerajaan dengan melibatkan penggunaan komputer di dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Maka, salah satu yang akan digunakan adalah dengan 
eara merekabentuk satu Modul Pembelajaran CD lntcraktif tcrlladap salah satu 
aplikasi penggunaan komputer bagi proses pengajaran dan pembelajaran di 
Politeknik. 
1.3 Pcnyataan Masalah 
Sebelum wujudnya teknologi dalam pendidikan, proses pengajaran dan 
pembelajaran dijalankan secara tradisional dan lebih berbentuk formal iaitu dengan 
cara pembacaan dan pengalaman serta perlu menghadiri kelas-kelas tmtuk 
memperoleh ilmu pengetahuan dan ianya lebih dikatakan berpusat kepada guru 
malahan proses pengajaran dan pembelajaran ini akan mengambil masa yang lama. 
Menurut Mok Soon Sang (2002) terdapat pelbagai kaedah pengajaran dan 
pembelajaran yang biasa dilakukan antaranya adalah kaedah perbincangan, kaedah 
tunjuk carll, kaedah penyelesaian rnasalah, kaedah pengajaran kumpulan, kaedah 
simulasi, kaedah projek serta kaedah pengajaran berpasukan. 
Sejak dekat 70-an, oleh kerana perkembangan sains dan teknologi dengan 
pesat serta canggih, khasnya penciptaan alat media elektronik dan komputer, 
pelbagai jenis h.lITSUS dalarn pendidikan telah diikhtiar dan diperkenalkan untuk 
kegunaan-kegunaan di institusi-institusi pendidikan untuk menangani tuntutan-
tuntutan semasa serta cabaran-cabaran masa depan. Penggunaan komputer dalam 
pendidikan telah membawa banyak perkembangan kepada sistem pendidikan yang 
semakin canggih. Menurut Mok Soon Sang (2002), ia membawa reformasi serta 
perkembangan barn dalarn pelbagai bidang pendidikan khasnya dalam teknologi 
pendidikan, teori pengajaran dan pembelajaran serta teori pendidikan. Secara 
khususnya, teknologi dan sistem komputer digunakan oleh pelajar untuk mengikuti 
pelajaran terancang seeara sendiri tanpa kehadiran guru. Sehubungan itu, modul-
modul adalah diraneang dalam bentuk-bentuk pelajaran formal, latihan terkawal 
pengajaran secara individu, permainan dan penyelesaian masalah. 
Teknologi berasaskan komputermenyimpan maklumat eleh.TIonik secara 
digital dan menyarnpaikannya melalui mikropemproses pad a peranti paparan di 
mana menurut Ismail Zain (2002) kebanyakan instruksi berasaskan komputer 
cenderung kepada objektivis dan lelurus seperti amalan latih tubi, permainan, 
simulasi dan praktis. Menurut beliaujuga pembelajaran daripada teh."Tlologi 
berasaskan komputer dikatakan begitu efisien dan berpusatkan pelajar. Ini 
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